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?．はじめに
筆者はアジアの算数・数学教育の研究を継続して行っている。今回はその一環としてベトナムの
小学校教育について現地調査を行った。本稿はその結果の一部を紹介するものである。
ベトナム社会主義共和国は、面積約 33万平方キロメートルで、人口約 8,312万人（2005年末）で
ASEAN諸国で 2番目である。国土は約 20％が平地で、残りは山地・丘陵である。首都はハノイで、
国民は約 86％を占めるキン族と 53の少数民族から成る。共通の言語はベトナム語で、宗教は約 80％
を占める仏教徒とカトリック教徒、カオダイ教徒（1919年にゴ・ミン・チェンによって始められた
ベトナムの新興宗教）などである。
長く中国に支配された中国文化圏最南端の国で、1883年にフランスの植民地になり、1945年に独
立してベトナム民主共和国となった。その後ベトナム戦争（1960～1975年）を経て 1976年南北統一
して現在のベトナム社会主義共和国が誕生した。経済面ではベトナムは、BRICs諸国（ブラジル、
ロシア、インド、中国）の後継の有力グループであるVISTA諸国（ベトナム、インドネシア、南ア
フリカ、トルコ、アルゼンチン）の一員として活況を呈しており、ベトナムにも日本を初め諸外国
の資本が入ってきている。そのような状況の中で教育にも力を入れつつある。
?．ベトナムの学校教育制度について
ベトナムの学校教育制度は、初等教育 5年（6歳～）、前期中等教育 4年（11歳～）、後期中等教
育 3年（15歳～）、高等教育 4年（18歳～）である。そして義務教育は初等教育の 5年であり、授
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業料は無償である。初等教育学校の大半は公立で、非公立は少ない。
UNESCO調査によれば 2000～2001年で、初等教育の就学率は総就学率は 100％を超えており、純
就学率は 95％である。同年の前期と後期の中等教育を合わせた就学率は、総就学率は 67％で、純就
学率は 63％である。
高等教育機関数は 202校（2003年）あり、国内のほぼすべての省に 1つはある。大学・カレッジ
には、国立大学（2校）、地域大学（3校）、その他の大学（77校）、カレッジ（120校）、コミュニティ
カレッジ、教育・研究機関、公開大学（オープンユニバーシティ、2校）がある。これらのうち公立
が 180校、半公立が 5校、私立が 17校であり、52校が博士号（含む修士号）を、77校が修士号を
出している。大学・カレッジの学生数は約 11万 2,000人（2002～2003年）である。
ベトナムの最近の学校数、教員数、児童・生徒数は次の表の通りである。
ベトナムの学校数・教員数・児童生徒数（2001年 9月）
学校数 教員数 児童・生徒数
初 等 教 育 315,070  353,804  9,311,010
前期中等教育 153,700  243,130  6,253,525
後期中等教育 48,684  81,549  2,333,069
(Statistical Yearbook,Statistical Publishing Houseより）
学校年度は 9月から翌年の 5月までの 2学期制である。授業は原則としてベトナム語で行われる
が、小学校の低学年などでは 50を超える他民族の地方言語も使用される。
教科書は、国家が作成している。授業は週 5日で、土日は休みである。授業時間数は最大 660時
間で、国際標準の年間 900～1,000時間より少ない。
初等教育段階でも一定基準に達しない児童は留年する。2003年の学年別留年率は以下の通りであ
る。
小学校の留年率（2003年）
1年 2年 3年 4年 5年
公立小学校 5.70％ 2.80％ 1.70％ 1.70％ 0.20％
非公立小学校 0.10％ 0.10％ 0.10％ 0.20％ 0.20％
地方政府の種類は以下の組織構造になっている。教育行政もこの組織に従って行われている。
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省
省直轄市 市 郡
区 村 区 村 町
中央直轄特別市
特別区 市 郡
区 区 村 町
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また、行政単位とレベルは以下の通りである。（省には中央直轄特別市を含む）
レベル 行政単位 数
第一 省 61
省直轄市 33
第二 郡 510
市 62
区 1,026
第三 町 565
村 8,930
(ベトナム統計総局 GSOの 2001年統計年鑑より）
?．ベトナムの学校視察と授業参観について
ハノイ市近郊のバクザン省内の 4小学校を訪問し、教員との面談、授業参観等を行った。その結
果の一部を以下に示すことにする。
(1) ゴシリエン（Ngo Si Lien）小学校
訪問期日：2006年 12月 22日(金)
対 応 者：Nguyen Thi Minh氏（校長）、Ngo Kim Oanh氏（副校長）、Nghiem Thi Hoa Lan（副
校長）
教 員 数：41人（正教員 40人、臨時教員 1人）……全員女性 事務職員は 4人（女性）。
（4年制大卒 7人、2年制短大卒 15人、その他は高卒レベル）
1年生担任はほぼ固定、その他の学年は毎年異動あり。
児 童 数：962人
学 級 数：28学級（1年 6学級、2年 5学級、3年 5学級、4年 5学級、5年 7学級）
年間計画……2学期制（前期＝9月初旬～1月中旬、後期＝1月下旬～5月末）
各学期毎に中間試験（ベトナム語と数学）と期末試験（大部分の教科）がある。
ベトナムの小学校教育の現状について
写真１ ゴシリエン小学校の授業風景 写真２ ゴシリエン小学校の授業風景
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時 間 割……以下は、時間割の一部である。1限＝35分。
?１年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語
3  8：50～9：25 ベトナム語 算数 自然・社会 算数 算数
9：25～9：50  25分休憩
4  9：50～10：25 算数 手芸 算数 体育 自然・社会
10：25～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 道徳 図工 ベトナム語 自習 算数
6  14：25～15：00 音楽 図工 音楽 体育 ベトナム語
7  15：05～15：40 自習 自習 自習 特別活動 学級会
?２年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 ベトナム語 ベトナム語 算数 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 算数 算数 ベトナム語 算数
3  8：50～9：25 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 音楽 ベトナム語
9：25～9：50  25分休憩
4  9：55～10：30 算数 手芸 体育 自然・社会 学級会
10：30～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 道徳 図工 ベトナム語 算数 ベトナム語
6  14：25～15：00 体育 図工 自習 自習 自然・社会
7  15：05～15：40 自習 算数 特別活動 音楽 自習
?３年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 算数 ベトナム語 算数 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 ベトナム語 算数 ベトナム語 算数
3  8：50～9：25 ベトナム語 手芸 ベトナム語 図工 自習
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9：25～9：50  25分休憩
4  9：55～10：30 算数 自然・社会 体育 ベトナム語 自然・社会
10：30～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 ベトナム語 音楽 ベトナム語 手芸 算数
6  14：25～15：00 自然・社会 音楽 算数 算数 ベトナム語
7  15：05～15：40 道徳 外国語 外国語 特別活動 学級会
?４年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 算数 算数 算数 算数
3  8：50～9：25 算数 ベトナム語 ベトナム語 ベトナム語 歴史
9：25～9：50  25分休憩
4  9：55～10：30 科学 テクノロジー 情報 体育 外国語
10：30～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 道徳 音楽 算数 ベトナム語 算数
6  14：25～15：00 図工 ベトナム語 地理 科学 歴史
7  15：05～15：40 体育 特別活動 情報 外国語 学級会
?５年生>
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
7：15～7：30 学級集会
1  7：30～8：05 全校集会 ベトナム語 歴史 地理 ベトナム語
2  8：10～8：45 ベトナム語 科学 ベトナム語 算数 算数
3  8：50～9：25 算数 算数 算数 ベトナム語 ベトナム語
9：25～9：50  25分休憩
4  9：55～10：30 ベトナム語 体育 ベトナム語 テクノロジー 科学
10：30～13：45 昼休み
5  13：45～14：20 道徳 図工 音楽 体育 ベトナム語
6  14：25～15：00 選択 ベトナム語 歴史・地理 情報 情報
7  15：05～15：40 選択 選択 特別活動 算数 学級活動
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① 教員の勤務……午前 7時頃に出勤し、大半は昼休みに一度帰宅し、午後また出勤し、5時前後に
帰宅する。担当授業数は、1～2年担任は週 33時間程度で、3年～5年担任は週 31時間程度。休
んだ教員のために 2名の教員が補助として補う体制を取っている。
② 教員の採用……教員養成大学・短期大学（師範学校）等の卒業資格で小学校の教員資格になる。
採用については、各州の教育局が人事を担当し、配置校を決める。
③ 教員の給与……4年大学卒・2年短大卒の場合、1ポイント＝45万ドン（Dong）
初任給 A＝1.76×45万ドン、担任 A×1.35万ドン
経験年数指数 xは 3年ごとに 1ポイント増える
一般的な教員給与＝（1.76＋x）×45×1.35万ドン
参考に、当校の校長の現在の給与月額は 280万ドンであった。
ベトナムの通貨はドン（Dong）で、2007年現在 1円＝約 140ドン。
④ 通 学 区……日本と同様に小中学校の校区（コミューン）があり、その中で通学する。中学
校は義務教育ではないので、小学校の成績等を基にして中学校入学者を決定する。
⑤ 教員の転勤・移動……原則として、小学校、中学校それぞれの範囲内で転勤がある。バクザン
省では原則として管理職は 5年で転勤、一般教員は 3年で転勤する。
(2) ビクソン（Bich Son）小学校
訪問期日：2006年 12月 27日(水)
対 応 者：校長 Diep氏（女性）、副校長 Thanh氏
(女性）、Van氏（女性）
教 員 数：30人（全員正教員）……全員女性
児 童 数：506人
学 級 数：19学級（1年 4学級、2年 4学級、3年
4学級、4年 3学級、5年 4学級）
写真３ ビクソン小学校の校舎
写真４ ビクソン小学校の子どもたち 写真５ ビクソン小学校の授業風景
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(3) ドインゴ（Doi Ngo）小学校
訪問期日：2006年 12月 28日(木)
対 応 者：副校長Nguyen Thi Uyen氏（女性）
教 員 数：37人（全員正教員）……男性 2人（数
少ない男性教員）、女性 35人
児 童 数：629人
学 級 数：22学級（1年 5学級、2年 3学級、3年
4学級、4年 5学級、5年 5学級）
年間計画……2学期制（前期＝9月初旬～1月中旬、後期＝1月下旬～5月末）
各学期毎に中間試験（ベトナム語と数学）と期末試験（大部分の教科）がある。
教員の勤務…午前 7時前に出勤し、昼休みに一度帰宅し、午後また出勤し、4時半頃に帰宅する。
(4) タンミー（Tan My）小学校
訪問期日：2006年 12月 29日(金)
対 応 者：校長 Nguyen Thi Thanh Thuy氏（女性）、副校長 Dao Thi Phuong氏（女性）
教 員 数：40人（全員正教員）……全員女性
児 童 数：718人
学 級 数：23学級（1年 5学級、2年 4学級、3年 4学級、4年 5学級、5年 5学級）
教員の勤務…午前 7時頃に出勤し、大半は昼休みに一度帰宅し、午後また出勤し、5時頃に帰宅する。
担当授業数は、1～2年担任は週 33時間程度で、3年～5年担任は週 31時間程度。
写真６ ビクソン小学校の授業参観教員 写真７ ビクソン小学校の授業反省会
写真８ ドインゴ小学校校舎
写真９ 早朝の全校集会 写真10 タンミー小学校の授業風景
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?．おわりに
今回のハノイ市近郊のバクザン省の 4小学校を直接訪問し、教員と面談し、また授業参観と授業
反省会に参加できたことは大変有意義なことであった。この視察を通して感じたベトナムの小学校
教育の特徴は以下のような点である。
●小学校教員のほとんどが女性であり、女性の職業としては社会評価が高い。
●教員としての職業意識が比較的に高く、任務をきっちり果たす感がある。
●文字を美しく書くことが教員の必須条件であり、そのための練習を重視する。どの教員も板書
は実に丁寧で文字は綺麗であった。
●子どもたちは教員に対して敬意をはらい、尊敬の態度を表わす。
●太鼓を合図に授業の開始・終了をきっちり守っているようである。
●知識の記憶を重視する教師主体の注入式の授業が多い。
●伝統的に試験による選別教育が行われ、試験結果重視の指導が行われている。小学校でも落第・
留年がある。
●小学校教員の学歴は、過去は日本での高校卒業、短大卒業程度の人が多かったが、最近は 4年
制大学卒が次第に増えているようである。
●毎日児童は長い昼休みを利用して昼寝を行う。昼寝は一種の伝統文化である。
●多くの教員が自らの授業をより良いものにしたいという意欲を持っている。
今回のベトナム訪問で多くの情報が得られ、沢山のことが分かった。これらを今後更に分析する
と共にその特徴を調べ、我が国の教育と比較検討したいと考える。
また今回、授業参観や教員対象の意識調査を行った。これらの結果については別の機会に報告す
ることにする。
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